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AÑO V I 15 DE DICIEMBRE DE 1917 NÚM. 12 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Tt^ES CñRTñS 
Escritas de encargo para la HOJITA de 
esta quincena, parecen las tres cartas que 
he recibido del incansable propagandista 
de Sindicatos Agrícolas, D. Juan Fran-
cisco Correas, ya que el reuma me im-
pedía escribir. 
Leedlas, que aunque parezcan reclamo 
de los libros que ha escrito, demuestran 
el in terés que los Sacerdotes se toman 
por el bienestar de los labradores, y 
pueden ser estímnlo para los socios ins-
critos en nuestro Sindicato, y para los 
que dudan aún de inscribirse. 
ESTIMADO SR. CURA 
Y QUERIDO COMPAÑERO: 
Si el momento histórico en que v iv i -
mos, p reñado de problemas interiores y 
exteriores, de cuya resolución depende el 
inmediato porvenir del mundo entero, ha 
hecho que el Clero de todas las nacionali-
dades haya pedido un puesto en las avan-
zadas de su patria, mirando la muerte 
tranquilo, como quien cumple un sagrado 
deber, que la Historia s ab rá juzgar y el 
Cielo premiar cumplidamente, no puedo 
pensar que nosotros, Sacerdotes españo-
les, que vivimos en íntimo contacto con el. 
pueblo, del cual somos una parte principal, 
podamos permanecer indiferentes al suspi-
rado movimiento de reconstituir nuestra 
Nación, influenciada por naciones extra-
jeras y empobrecida por una política tan 
vieja como ruin, 
España no debe sufrir la afrenta de su 
injustificada pobreza, mientras quede un 
Sacerdote español que pueda remediarla 
en medio de la suya, ni deben continuar las 
angustiosas preocupaciones de tantos 
hombres que buscan el pan para sus hijos, 
sin acordarse de Dios Nuestro S e ñ o r en 
medio de su turbación, mientras puedan 
procurárse lo con su esfuerzo y abnegación 
los directores de sus almas. 
A este efecto, me tomo la libertad de 
ofrecerle la lectura de un libro que acabo 
de publicar encaminado á este fin, titulado 
La Reconstitución Nacional por los Sindi-
catos A g r í c o l a s — S u Fundación y Direc-
ción, ya que, según confesión de propios 
y ex t raños , éstos son un elemento impor-
tantísimo para la multiplicación de la 
riqueza nacional, que sólo creándola 
podremos distribuirla é intentar su equita-
tiva y adecuada distribución en el pueblo. 
De interesarle el bienestar de los suyos 
y de la patria en general, no dude en leer 
este modesto libro, escrito con pedazos de 
la vida que lie vivido muchos años y con 
un cariño, si cabe, exagerado. 
En él encont rará todo cuanto necesite 
para capacitarse é intruirse en la funda-
ción y dirección de estas obras; la impor-
tancia, necesidad, y eficacia de la Acción 
Social Católica; el problema de la ciudad 
y de los campos; las dificultades más 
principales para la resolución de los 
mismos; qué sea el Sindicato agrícola; 
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su importancia, necesidad y eficacia; el 
funcionamiento detallado de sus seccio-
nes; un reglamento modelo explicado; 
campos de experimentación; círculos de 
estudio; qué sea una Federación; esque-
mas de discursos para la implantación de 
estas obras, cualquiera que sea la situa-
ción del pueblo donde intenten implan-
tarse; modelos de reglamentos de sec-
• clones menos frecuentes en los Sindicatos 
agrícolas; aplicación de las leyes que 
hacen referencia á la fundación y vida 
de estas Asociaciones; los decretos sobre 
análisis químico de abonos minerales; la 
organización de los servicios de la agri-
cultura y ganader ía ; sobre la creación 
de la Caja central de crédi to agrícola; 
sobre la prenda agrícola, y una oportuna 
recapitulación de leyes y cosas útiles y 
necesarias, que el que pretenda fundar y 
gobernar estas Asociaciones pudiera 
desear. 
Sólo siento no poder ofrecerlo en un 
precio tan reducido que permit'era su 
fácil divulgación y adquisición, por la 
cares t ía del papel; pero ya que esto no 
me haya sido posible, se me ha ocurrido 
entresacar de él algunas de sus partes 
más principales, de cuya importancia 
puede juzgar por los títulos que llevan: 
E l Sindicato agrícola y su funciona-
miento detallado. 
Un reglamento modelo explicado de 
un Sindicato agrícola . 
¿Cómo debemos laborar nuestras tie-
rras ? — Campos de experimentación ó 
fertilización de la mismas. 
Si le interesase de veras la divulga-
ción del libro ó de alguna de sus par-
tes, no tenga inconveniente en pedirme 
unas hojitas como las adjuntas para mejor 
cumplir su cometido; y si consiguiese su 
colocación por valor de más de 60 pese-
tas, y no se ofendiese con la proposi-
ción, que puede juzgar como una prueba 
de gratitud, tendría mucho gusto en 
regalarle el libro completo, ó en dedu^ 
cirle su importe, si ya lo hubiese tom{ 
al hacer el pedido. 
Con este motivo le saluda y abra: 
su afmo. s. s. y compañero, q. e. s. m , 
JUAN FRANCISCO CORREAS, 
¿QUIERES LEER ESTA HOJITA, 
QUERIDO LABRADOR? 
No te a r repen t i r á s jamás. Es la voz de 
un amigo de la agricultura, que ha estre-
chado la mano encallecida de muchos 
millares de agricultores de España, que 
ha escuchado sus quejas y ha procurado 
remediarlas siempre, más con el interés 
de un padre que de un amigo. Es la voz 
de un propagandista de Sindicatos Agrí-
colas, que quisiera ver á todos los labra-
dores españoles con sus trojes llenos de 
trigo y sus almas más llenas aún de vir-
tudes cristianas, que le diesen pan y paz 
para educar sus hijos y hacerles útiles 
para su Dios y para su Patria. 
No sé quién s e r á s , lector querido; si 
s e r á s rico ó pobre, propietario ó colono, 
instruido ó ignorante en los modernos 
cultivos; pero, como quiera que seas, 
tengo la evidencia de que te convendrá 
aumentar el caudal de tu fortuna y de tu 
inteligencia. 
¿Quie res que te enseñe un medio 
barato de conseguirlo? 
¿Quieres dinero sin usura, abonos 
buenos y baratos, rentas moderadas y 
justas, contribuciones prudentes y apro-
piadas, indemnización de los daños de 
un pedrisco ó de la muerte de un animal 
de labor, ó de un jornal cuando es t é s 
enfermo? ¿Quieres de veras? 
Pues, si quieres, lo consegui rás , como 
lo han conseguido millares de pueblos en 
casi todas las provincias. Asóciate con 
unos cuantos amigos de tu pueblo, que 
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supongo los tendrás , y con ellos consti-
tuyes un Sindicato Agrícola. 
¿Que qué es un Sindicato y qué bene-
ficios produce? ¿Que cómo debes labrar y 
abonar tus campos? No te lo puedo decir 
en una hojita, pero sí adelantarte la idea 
de que es una Asociación para defender 
la agricultura, proporcionando al aso-
ciado todo lo que és te necesite para 
defenderse y vivir ; y que si quieres ente-
parte detalladamente, puedes pedir a! 
Sr. Cura de tu Parroquia, te proporcione 
un libro muy barato, donde puedes apren-
derlo con toda clase de detalles, y cuyo 
precio y contenido él te dirá. 
No dudes en leerme, que el que lee 
abe mucho de los que otros saben y él 
ignora. Yo mismo he leido en los libros 
mucho de lo que los labradores no me 
pudieron enseñar con su estudio de los 
campos, y aun creo que con el aprendi-
zaje de ambos no sé lo bastante para 
poder enseñar con el fundamento que yo 
quisiera. 
De todos modos, permíteme te salude 
y abrace tu afectísimo amigo y Capellán, 
q. e. t , m., 
JUAM FRANCISCO CORREAS, 
QUERIDO LABRADOR...: 
Aun cuando tu carác te r de socio de 
un Sindicato Agrícola, me hace suponer 
con fundamento que no eres un labrador 
del montón anónimo, que tanto abunda 
en nuestra patria, sino un hombre honrado 
y laborioso que desea mejorar su con-
dición y la de sus ent rañables compa-
ñeros en el noble y rudo trabajo de la 
tierra, me hace suponer al mismo tiempo 
que sientes vivísimos deseos de instruirte 
más y más en el manejo de esta Aso 
ciación maravillosa, que tantos pueblos 
ha transformado; de capacitarte para su 
mejor gobierno, y de conocer al propio 
tiempo el modo racional y científico de 
labrar y abonar las tierras, para que 
é s t a s no se esquilmen y produzcan más 
y más. 
Esto me ha movido á poner á dispo-
sición del señor Consiliario del Sindi-
cato estas hojitas, para que lleguen á tus 
ma!;os, y ofrecerte por ellas tres folletos 
interesantes y baratos, que te enseñarán 
cuanto necesites saber para que el Sin-
dicato prospere con tu consejo. 
El primero titulado «El Sindicato Agrí-
cola y su funcionamiento detal lado», 
cuesta 0,75 pesetas, y te enseña rá qué 
es el Sindicato y cómo funcionan sus 
Secciones. 
El segundo, titulado «Un reglamento 
modelo explicado de un Sindicato Agrí-
cola», cuesta una peseta, y te enseñará 
el alcance de sus ar t ículos , para que 
conozcas el valor de los de tu reglamento, 
y si debes, por tanto, intentar modifi-
carlos para bien de la sociedad. 
El tercero, titulado «Cómo debemos 
laborar nuestro tierras y campos de 
experimentación o fertilización de los 
mismos», cuesta O'SO pesetas, y te ense-
ñará el modo de hacerlas producir más 
y con más economía. 
Si te interesa alguno de ellos, pídelos 
al señor Cura, y él te los proporcio-
nará . 
No dudes en leer; quien tiene el honor 
de saludarte, es quien ha recorrido cen-
tenares de pueblos haciendo Sindicatos, 
y aprendió en; los libros cosas que segu-
ramente te in teresar ía conocer. 
Con este motivo, te saluda y abraza 
tú afmo. amigo y Capel lán, q. e. t. m., 
JUAN FRAN'CISCO CORRKAS. 
Hojita Parrqpall:^!/: 
sus suscriptores, lectores y amigos. 
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¿Quién había de calcular, cuando por 
primera vez, en Diciembre, de 1914 dispo-
níamos las Rogativas de los niños por la 
paz, que habíamos de repetir, tres años 
más tarde la misma exhortación? 
Los hombres siguen olvidando la doc-
trina y los preceptos del Niño de Belén y 
aquel cántico de paz que entonaron los 
ángeles junto á su cuna, que era como el 
programa de su venida: Gloria á Dios 
en las alturas y en la tierra paz á los 
hombres de buena voluntad. 
La oración perseverante y hecha con 
las otras condiciones de humildad y con-
fianza, se rá oida por Dios nuestro Señor , 
pues nos asegura Jesucristo, que cuanto 
pidiéramos al Padre en su nombre, nos 
se rá concedido. 
Venid, pues, otra vez, niños de Alora, 
y repetid vuestra plegaria ante la cunita 
del Niño J e s ú s , venid 
á pedir cese la guerra 
y venga su paz bendita. 
Los días 26, 27 y 28, de once á doce 
de la mañana, haremos la Rogativa, con 
procesión del Divino Niño y cántico de 
las Letanías del dulce Nombre, etc. etc. 
Si no todos, muchos comulgareis en 
esos días , en reparación de las ofensas 
que se hacen al Señor , que son la verda-
dera causa del castigo de la guerra. 
Están vacantes las intenciones del 
Jubileo de las X L Horas, que circula en 
nuestra Parroquia los días 1, 2 y 3 de 
Enero. 
Dios mediante, consagraremos á É l 
la última media hora de este ano y la 
primera media hora del año nuevo. Ejer-
cicio, con Manifiesto. 
Día 20, Retiro mensual; y día 21, reu-
nión de las Marías . 
El día 17 empezaremos la Novena de 
las Jornadas de la Ssma. Virgen y San 
José para Belén. 
Estadística tle la '2.a (¡ninceiia de Noviembre 
B A U T I Z A D O S . — Día 16: Francisco 
Pé rez Salas, Matías Ocaña Trujillo y 
Felipe González Almodóvar.—18: Fran-
cisca del Río Gómez y Cris tóbal Rengel 
Espíldora,—20: Sebas t ián Rojas López. 
— 21: Manuel González Galvez . — 22: 
Josefa Navarro García.—24: Pedro Ruíz 
González.—30: Bar to lomé Muñoz Sán-
chez, Sebastián Solera Lobato, Juan 
Alvarez Carvajal, Teresa Moreno Berro-
cal y Fernando Sánchez Benítez. 
DESPOSADOS. — Día 22: D. Fran-
cisco González Car r ióu , con D.a Josefa 
Gd Molina.—24: D. Antonio Jiménez 
Muñoz, con D.a Dolores Garrido García . 
- 26: D, Rafael Ahumada Gómez, con 
D.a María Tempa Fernández . —28: Don 
Rafael Palomo Or t íz , con D.a Joaquina 
Polo Campaña.—29: D . J o s é J iménez 
Jiménez, con D 3 Ana Villalobos Gómez, 
—30: D . Francisco Hidalgo Estrada, con 
D.a Juana Naranjo Lozano. 
I D i r U l S Í T O S 
A D U L T O S . — D í a 18: D.a Antonia 
Acedo Pé rez . — 20: D a Isabel Luque 
Martos.— 23: D. Juan Pé rez Montosa. 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 20: Beatriz Fer-
nández Moreno. 
MÁLAGA,—T1P. DE J. TRASCASTRO 
